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lmage analysis Of the larld(near Tappi Promontory,Aomori prefecture)
was performed using aerial phOtOgraph, because aerial photograph has
much ground resolutiOn than satellite remote sensing data. First aerial
phOtOgraph and cOntour line were piled up using digital ilnage processing
methodo Next analysis Of the forest was tried using the saturation
component of green.
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